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O câncer é uma enfermidade crônica degenerativa que apresenta um crescimento desordenado (maligno) de células, podendo
espalhar-se (metástase) para outras regiões do corpo. O Câncer Bucal é um tumor maligno da cavidade oral e lábios. A
etiologia dessa neoplasia é multifatorial e, apesar de todo o avanço tecnológico obtido até o momento, os agentes etiológicos
para o câncer ainda são uma incógnita. O Brasil é o terceiro país do mundo com maior número de novos casos por ano – 15
mil. O índice de mortalidade anual chega próximo de 4 mil, aparece principalmente em homens com mais de 50 anos. Os
modelos de saúde bucal do Brasil estão pautados em ações assistencialistas e curativas, que, devido uma demanda crescente
e recursos insuficientes, culmina numa assistência inadequada. A Odontologia tem um grande desafio em sua frente no
combate ao câncer de boca. As Campanhas de Prevenção ao Câncer Bucal são uma estratégia que vinculam mecanismos que
fortalecem a rede de serviços e promovem conhecimento e informação à população para motivá-las a cuidados com a saúde.
A prevenção do câncer de boca é de extrema importância em termos de saúde pública. É válido considerar que a abordagem
preventiva é viável nesse tipo de neoplasia, pois a cavidade oral favorece o fácil acesso visual durante o autoexame. Através
das campanhas, pretende-se esclarecer a população sobre a necessidade da eliminação dos fatores de risco associados ao
desenvolvimento do câncer, bem como orientá-la sobre a importância da realização do autoexame de boca, já que o câncer
nas fases iniciais não apresenta sintomas e tem mais chances de ser curado. Apesar da existência de campanhas preventivas,
esta neoplasia ainda é muito presente na população brasileira e a mesma não detém muito conhecimento sobre as causas e
meios de prevenção da doença, por isso, é relevante potencializa-las. Ações como a realizada uma vez ao ano no município de
Regeneração, desde 2012 devem ser encorajadas pelo governo. A atividade é desenvolvida na praça da cidade por se tratar
de um local onde circulam muitas pessoas diariamente. Todos os dentistas e auxiliares de saúde bucal do município participam
dessa ação. São realizadas palestras educativas à população sobre saúde bucal e sobre a importância do diagnóstico precoce
do câncer bucal, além do esclarecimento sobre a importância do autoexame. Os pacientes passam por um exame clínico para
identificação de possíveis lesões bucais iniciais ou em progressão que possam ser câncer de boca. Se detectadas essas
lesões, os pacientes são encaminhados para o centro de especialidades odontológicas do município onde passarão por
avaliação. Dessa forma as Campanhas de câncer de boca para possuírem melhores resultados devem ser acompanhadas de
ações preventivas. O propósito deste trabalho é potencializar a efetividade das campanhas, considerando sua relação com a
atuação do cirurgião-dentista e que tal prática favorece a melhoria nos diagnósticos e tratamento dessa neoplasia.
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